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Què és una guerra?
Avül que es compleix el tretzè aniversari de
l'armistici, creiem oportú traduir el següent
article dei gran periodista suis William Mar¬
tin, escrit davant el perill d'un nou conflicte
que podria arrossegat el món u una altra
guerra.
Des del 24 d'octubre, data en la qual el Consell de la Societat de Nacions ha
fixat definitivament la seva actitud en l'afer manxurià, la situació ha evolucionat
en dues direccions oposades.
Des del punt de vista diplomàtic, dos fets importants han sobrevingut: la lle¬
tra del president del Consell al Govern japonès i la noia dels Estats Units a To-
quio. La lletra del senyor Briand és perfecta, car precisa en termes irreplicables
la posició de dret i de fet. Es diu que ha commogut l'opinió japonesa, la qual se
sent cada vegada menys segura del seu fet. El govern japonès ho havia tan ben
previst que hauria preferit, i de molt, que aquesta magistral lliçó de Dret interna¬
cional no s'hagués fet pública.
La nota del senyor Stimson. quemo ha estat publicada, però de la qual és
conegut el sentit, no és menys important. N'hi ha prou, per a abastar ne tot el seu
valor, amb recordar com i'esforç per a establir entre la Societat de Nacions i els
Estats Units un front d'acció comuna ha estat constantment contrariat per la difi¬
cultat de comunicacions, pels malentesos i per l'acció de la diplomàcia japonesa
Ei comacte ha estat establert, entre Ginebra i Washington, el 24 de setembre.
Gairebé immediatament, ha aparegut una divergència sobre la qüestió de la tra¬
mesa a Manxúria d'una comissió neutral, i el Consell de la S. de N., per tenir en
compte l'opinió del departament d'Estat, ha cregut que havia d'adoptar una reso¬
lució un xic vaga i concebuda en termes generals. Això ha estat extremadament
lamentable, car, en aquest moment en que el Japó no havia intervingut a fons,
potser hauria estat possible fer-lo recular amb un llenguatge enèrgic.
La situació creada entre Ginebra i Washington després d'haver encoratjat els
japonesos, produí l'incident de Kintxen. L'emoció fou viva en els Estats Units, i
el Govern decidí fer-se representar en el Consell. Fet consiaerable^ tot seguit, pe¬
rò, enfosquit per nous malentesos, que portaren el risc, un instant, de fer adoptar
una resolució del tot insuficient. Sortosament, s'ha produït un redreçament mer¬
cès al qual la resolució del 24 d'octubre pogué ésser adoptada.
Què anaven a fer els Estats Units? Ningú no ho sabia i aquesta incertesa,
produí, d'antuvi, una inquietud. La Premsa americana es mostrava, en conjunt,
excelient. Es tenien raons convincents de la fermesa del senyor Stimson. Alguns
mots, però—veritables o fatsos—que el senyor Stéphane Lauzanne digué al se¬
nyor Castle, subsecretari d'Estat nordamericà tendien a encoratjar els japonesos i
deixaven entreveure una divergència fonamental de punts de vista entre els Estats
Units 1 ta Societat de Nacions.
A n'aquestes incertituds posà fi la darrera nota americana a Toquio, Hauria
estat preferible, certament, que el Govern dels Estats Units no hagués esperat
quinze dies per a fer saber oficialment a Toquio que estava^plenament d'acord
amb la resolució del Consell del 24 d'octubre. Sens dubte, però, ha volgut conèi¬
xer la reacció de l'opinió americana, que ha estat, gràcies a Déu, excel·lent. Per
això s'ha fet una gestió moit neta a Toquio. Sota la reserva d'un núvol lleuger de
interpretació en el que es refereix a la data de l'evacuació, els japonesos saben
avui que l'Amèrica està plenament d'acord amb la Societat de Nacions sobre els
dos punts fonamentals: res d'ocupació durable de la Manxúria, res de negocia¬
cions directes entre la Xina i el Japó sota l'ocupació militar en el que fa refe¬
rència a l'abast dels acords de 1905 i 1915 (cinquè dels punts fonamentals). Es
pot dir que davant d'aquest front comú dels Estats Usits i la S. de N. l'operació
japonesa és, per altra part, aturada.
És una sort, car entre unes coses i altres, les operacions s'han desenrotllat
fins al punt d'esdevenir una preocupació. Aquest pobre baró Sfaidehara, ens
diuen, està força enutjat. Els militars, però, es mofen del Govern. Han atrapat els
beneficis de la situació perquè el ministre de Finances no els destinava cabals.
Viuen damunt del país i cap força humana no els podria obligar a baixar. Tenim
per aquest excelient senyor Shidehara i aquest pobre senyor Wakatsuki, la més
viva simpatia. El que ens diuen, però, és força inquietant. Es vol fer el desarma-
tnent perquè els exèrcits massa forts, són, entre les mans dels governs, un perill
per a la paui 1 heu's ací que, ara, els exèrcits es posen a fer la guerra tots sols.
Ací els japonesos protesten: «No fem la guerra—diuen—ens obliguem sen¬
zillament a que els xinesos respectin els tractats». Confessem que no ho entenem
gaire bé. Què és una guerra? ClauseWitz ha dit: «Això és la continuació d'una po-
Htica pels mitjans militars». Què fan, doncs, els japonesos.
Els xinesos han declarat molt formalment que%taven disposats a respectar
tots els tractats internacionals que els lliguen amb el Japó. D'aquests tractats n'hi
fi», és cert, que l'interpretació és objecte de divergències—i aquest és el cas,
error salvat, dels tractats de 1905 i de 1915. Es precisament en vista dels dubtes
jurídics d'aquesta mena que han estat creats l'arbitratge i la Sala iniernacionaL
^i els japonesos, però, creuen obligar els xinesos per mitjans militars, que allò
'lUe és blanc és negre i allò que és negre és blanc, demanem de nou si això que
jw Ho és ufta guerra»
. : Sempre biaviem cregut que una guerra consistia essencialment en uneà ópe^
Resnm d'un curset d'Art i Arqueologia
Primera conferència
Com ja hem anunciat diverses vega¬
des, s'ha anat desenrotllant el curset
sobre temes d'Art, Arqueologia i His¬
tòria de Mataró.
El qui ha donat el curset ha estat el
nostre estimat amic i col·laborador Ma¬
rià Ribas i Bertran. Ha estat organiízat
per l'Agrupació Científico-Excursionis¬
ta i les conferències han tingut lloc en
el Círcol Catòlic, estatge de la mateixa
Agrupació.
Pel nombre crescut dels assistents
podem, amb raó, dir que aquest curset
ha estat un veritable èxit.
El curset s'havia dividit en 5 lliçons
0 conferències. En la primera s'ha trac¬
tat de prehistòria, des dels períodes de
formació geo'ògica fins a l'època ibèri¬
ca; en la segona, de la romanització
fins tota l'època romana; en la tercera,
època visigoda, musàrabe, romànic i
gòtic; en la quarta, els artistes més im¬
portants catalans des del segle XIV fins
a l'entrada del neoclàssic, i la darrera
va fer-se al poblat ibèric de Burriac,
on es va visitar la muralla, les torres,
carrers i pràcticament s'hi estudiaren
les variants de la ceràmica, topogra¬
fia, etc.
Un resum del que s'ha tractat en
aquestes conferències és totalment im¬
possible de fer lo sense deixar moltes
de les coses tractades per dir, degut a
la gran extensió obligada pels temes
tractats bo i essent ja explicats en re¬
sum.
Seguidamenj en donem algunes no¬
tes perquè el lector es faci càrrec de la
importància dels temes tractats.
En la primera conferència, després
d'una eloqüent presentació que el se¬
nyor Montells fa del conferenciant, co¬
mença el senyor Ribas a tractar la qües¬
tió de l'home en l'època terciària, mo¬
tivada pels eolits de Thenay i del Can¬
tal (França), d'O (ta (Portuga ) i dels ja¬
ciments de Bèlgica, i els restes humans
esquelet oecè de Dèlemont (Suïssa),
Pliocens a varis llocs d'ilàlia. Crani de
calavera a Amèrica del N. i els supo¬
sats restes a Amèrica del S.
Després d'explicar els períodes Ne-
ocènic i Eocènic amb les seves sèries,
flora, fauna i fenòmens geològics entra
a la gran època geo'ògica dita Quater¬
nària caracteritzada pels períodes Gla¬
cials i interglacials amb els períodes
paleontològics que els acompanyen
propis de les respectives condicions
climatològiques.
Seguidament el conferenciant detalla
els períodes prehistòrics. Edat de Pe¬
dra i^del Bronze-Ferro. L'Edat de Pe¬
dra es divideix en Paleolític i Neolític;
el Paleolític en Inferior i Superior. El
període Paleolític inferior el divideix
en Prexelià. Xelià, Axelià i Musterià.
L'home que ocupa aquests períodes
constitueix la raça de Neandertáal. E!s
esmentats períodes formen el temps
comprés entre el segon període inter-
giacial i començament de quart glacial.
El Paleolític superior el formen els pe¬
ríodes Orinyacia, Solutrià i Magalenià.
L'home que habiíà en aquests períodes
forma la raça de Cro-Magnon. Aquí fa
una detallada explicació de tots els pe¬
ríodes citats; diverses cultures, restes
humans, objectes d'utillatge i evolució,
vestits, collarets, gravats, pintura ru¬
pestre, fauna, origen de la ceràmica,
etcètera. També fa una explicació dels
períodes paleolítics amb la relació als
geològics, així com l'explicació de la
cultura asturiana, Capsià, Kiokkenma-
eddings o Campinyià i civilització Ma-
glemose.
Parla d'un temps de transició que
veié florir les cultures post paleolíti¬
ques i comença l'època Neolítica.
L'home fa gran progrés; es conver¬
teix en pastor, pescador i agricultor;
enterra els morts en necròpolis, verita¬
bles obres arquitectòniques, Dolmen,
Galeria coberta. Sepulcre falsa cúpula,
etc. i a vegades en fossa. Coneix la ce¬
ràmica, pedra polida i metalls. Posa el
període del coure o eneolític al 3.0ÛÛ-
2.500 a. de J. C. després de descriure el
neolític, entra també a parlar dels temps
racions militars que acabaven amb un tractat. Es difícil comprovar si els japone¬
sos es lliuren, a la Manxúria, a operacions militars. Han ocupat ciutats, n'han
bombardejat d'altres, han mort homes civils i soldats, han practicat requises,
s'han apoderat de les rendes de l'Estat, han instal·lat administracions públiques.
Han esfondrat el pont de Tsitsikar a canonades I, tot seguit, han tramès a recons-
truir-lò els sapadors, l'infanteria, l'artilleria i l'aviació. Finalment, exigeixen que
els xinesos entaulin amb ells una negociació que aci^barà, evidentment, per un
tractat—que eS tindrà cura de batejar d'acord o protocol. Què és, doncs, una
guerra, si no és això?
Hem cregut durant moit de temps que en cas de complicacions internacio¬
nals, la dificultat es trobaria en reconèixer i'agressor. Greu equivocació! L'agres¬
sor és fàcil d'idenuficar. És designa a si mateix: Habemus reum confltentem. El
difícil, peró, és reconèixer la guerra—^perquè aquells que la fan la decoren amb
tota mena de noms jolius.
1 tothom es demana certament què esperen Europa i Amèrica per a com-
mòüre's a fons. Esperen, per a comprendre el què és la guerra, que els xinesos
responguin als japonesos a canonades? Si no és més que això, és ben fàcil, car
probablement serà aviat perquè els xinesos ja han arribat a replegar-se a la dar¬
rera posició. És, però, veritablement necessari Obligar els xinesos a matar homes
per decidir-se a anar eficaçment en llur sOcors?
William Martin
Traduït expressament»
que a Orient han entrat en plena histò¬
ria amb la formació dels Estats a Me-
sopotàmia i Egipte.
La Península ibèrica és centre de co¬
merç per tot l'occident d'Eurcpa en l'e-
neolític i la seva influència arriba a les
regions del Rhin i Danubi.
Parla el senyor Ribas detalladament
de les cultures del Rhin i Danubi, i se¬
guidament, de la cultura pirenenca o
sia la dels megalits, també de la cultura
de Llevant de la Península en l'entrada
a eneolític (Enterraments cavats al ròl)
els quals formen a Catalunya la tercera
civilització del neolític i eneolític em¬
parentada amb la civilització dels se¬
pulcres 0 poblats de la província d'Al¬
meria. Aquí explica la necròpolis de
Vilassar de Dalt i l'enterrament desco¬
bert a la Tintoreria Marchai, de la nos¬
tra ciutat, els quals presenten una fase
de la nostra cultura neolítica.
Ara ve la primera Edat del ferro o
època del Hallstat caracteritzada per
l'ús d'aquest metall que s'introdueix
paulatinament a la cultura europea al
final del segon mileni a. de j. C.
Comprèn aquesta Edat a la Península
del primer mileni fins a la romanitza¬
ció, i es subdivideix en dos grans pe¬
ríodes separats a Europa per l'any 500
aproximadament i s'anomena època
del Hallstat i època de la Tene. Totes
dues presenten una civilització de po¬
bles coneguis amb nom històric. Cor¬
responen a l'època hallsiàttica els dos
vasos trobats dintre del terme d'Argen¬
tona, conservats al Museu municipal de
Mataró. Dintre del primer mileni a. de
j. C i experimenta a la Península l'in¬
fluència forastera procedent de varis
llocs que colonitzen una part més o
menys gran del nostre territori. Són els
Fenicis, els Grecs i els Cartaginesos a
part dels Romans.
La Bíblia parla dels m&rins d'Hiram,
rei de Tir que per compte de Salomó
feien viatges al país dels Tartessln. Se¬
gons dates molt segures de textes grecs
es creu que cap a 1.100 fou fundat Cà<
diç. Els fenicis es limitaren a fundar
ciutats per a tenir llocs d'intercanvi. En
%
un tractat, segon romà-cartaginès sig¬
nat amb Roma (509 a. de J. C.) no es
troba cap terra de la Península com si
cartaginesa, i en altre del 348 s'indica
•—Digues è\ âênyorét que no cerquí
més el raspall que ja l'he trobat.
Valdrà més no dir-li res. Potser així
en trobarà un altre.
De Smith's Weekfy^ Sydney,
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que posseeixen la costa fins a Mastilla
(Cartago nova), Hoc on tanquen el pas
als romans. La ocupació cartaginesa
comença entre 509 i 348.
Restes cartaginesos, són la necrópo¬
lis púnica del Puig des Molins a Eivis¬
sa i Villaricos (colònia cartaginesa). Els
foceus al segle Vil comencen els viat¬
ges fins a la costa espanyola de l'E. i S.
on funden vàries colònies, probable¬
ment, Menaça prop de Màlaga, i Heme-
roscopion. Funden a la costa oriental
vàries factories; en la desembocadura
del Xúcar res menys que tres empòries.
Navegaren també al llarg de la costa
portuguesa.
De les empòries massaliotes es co>
neixien Rhode, Emporion, Hemeros-
copion, junt al cap de Nao, Alone, al
golf d'Ilici. La factoria més meridional
fou Mainake junt a Màlaga. Totes aques¬
tes factories, segons proven les troba*
lles d'Emporion, pertanyien el més
aviat, del segle V, i següent.
Aquí el conferenciant fa una llarga
explicació ^d'Empúries (evolució de la
cultura, Paleòpoiis, Neòpolis, etc.), i
seguidament l'explicació de la segona
Edat del Ferro, la qual dura del 500 a.
de J. C. fins a la romaniízacíó.
Ens diu que la civilització ibèrica,
amb tot i la seva unitat ofereix notables
variants segons les dates i tribus. Pre¬
senta quatre grans regions: la del S. E.
de la Península amb extenció a la costa
al N. arribant al S. de França; altra la
constitueix Andalusia; altra les conques
de l'Ebre i afluents, Aragó, interior de
Catalunya amb dos períodes, l'un del
segle V al IV que constitueix el .desen-
rotllamfnt de la civilització i altre el
segle III que és el de major floreixença;
la quarta regió la forma la Celtibèria
que üoreix durant el segle III.
Seguidament ens explica algun com¬
bat de Sicília, batalla d'Himera (480),
primera i segona guerra púnica i els
diversos moviments moguts pels Qals
i la pobresa que es sent a la cultura
ibèrica de la costa catalana en el segle
111 a. de J. C.
Un cop feta l'explicació de la cultura
ibèrica descriu els poblats ibèrics Puig
Castellar, Castell Ruf, Céllecs, Alfar,
Argentona, Turó de Castellar, Sitges de
Cabrils i Caldes d'Estrach, Montpalau i
força més detallat el poblat de Burriac
amb la seva necròpolis i habitacions de
Montcabrer. Aquesta darrtra part de la
conferència no cal dir que ha estat la
que més interès ha desvetllat als assis
tents al curset.
Després d'aquesta conferència que
durà dues hores es començà la part de
projetcions, veient-se solament mate¬
rial d'utillatge prehistòric variat, cerà¬
mica, menhirs, dòlmens, mavetes, i una
bona quantitat de vistes del poblat ibè¬
ric de Burriac. El conjunt de les pro¬
jeccions fou d'unes 70, totes d'objectes
i monuments catalans.
El conferenciant fou molt aplaudit.
J. M.
Facècies i anècdotes
El diari més vell del món
El diari més antic ès un que es pu¬
blicà a la Xina amb el titol de «King
Pao» (Diari de Pequin). La seva exis¬
tència és reconeguda des de l'any 1101
de l'Era cristiana. Hi ha, però, textos
anteriors que en fan al·lusió sota el
regnat de Tang (618 907).
El «King Pao» es publicava en for¬
ma de llibre: dolze fulles de 15 centí¬
metres d'altura i 12 d'amplada sota una
coberta de paper groc. Cada pàgina te
nia set columnes i a cada columna hi
liavia 14 signesi
Una festa
en el Col·legi Salessià
El proper diumenge, a un quart de
cinc de la tarda tindrà lloc en el Col-
legi Salessià de Sant Antoni de Pàdua,
de la nostra ciutat una vetllada litera-
rio-musical amb motiu del repartiment
de premis als alumnes del curs passat.
El programa de la festa és el se-
günt:
«Himne del Col·legi», F. Alcántara
SS.; «Discurset», pel Professor D. Lluís
Rivera; Premis d'honor i de religió;
«La missa primera», cançoneta catala¬
na, R. Molerá; «¡Bendito sea.. !», poe¬
sia pel nen J. Ribera; Premis de prime¬
ra classe; «La gent de fora», cor a qua¬
tre veus, Cantelarbe; «Dialoguito de
ocasión», per varis col·legials; Premis
de segona classe; Poesia pel Srt. J.
Brufau; Premis de tasques de vacacions;
«Fiesta Mayor», cor a tres veus, Oaffard
«Marxa final», per l'orquestra.
NOTES DE MONTSENY
Sant Celoni
Cursets culturals.—E\ dia 11, al Ca¬
sal Català Republicà s'Inauguren uns
cursets de Gramàtica Catalana i Geo¬
grafia de Catalunya a càrrec del mestre
F. Pallerola Roca; al mateix temps tam¬
bé es donaran altres cursets de temes
de Cultura general, confiats als senyors
M. Domènech Cama, M. Montané,
Lluís Montané, M. Grivé i Masó, F.
Ginart i Isidre Font.
L'arte inaugural serà presidit pel
Dr. Joaquim Xirau, degà de la Facultat
de Dret de l'Universitat de Barcelona,
i els Drs. Mira i F. Montanyà.
Una altra querella contra l'Alcalde.
El ciutadà Josep Pagès ha posat una
querella contra l'alcalde senyor Coll,
per detenció il·legal i maltracte de pa¬
raula i obra.
Han declarat ja davant del Tribunal
de Primera Instància d'Arenys de Mar
uns quinze testimonis.
La festa major.—E\s dies 11, 12 i 13
del corrent la nostra vila celebra '^una
segona festa major dita d'hivern.
Les entitats locals lenen anunciats
concerts i balls i alguna funció de sar-
çuela.
L'escola d'arts.—A\ segón pis de la
Casa Consistorial, ha quedat instal·la¬
da l'escola d'arts, amb secció de dibuix
i pintura sota la direcció del pintor
Francesc Guinart. Està oberta la ma¬
trícula.
Novenari d'Animes.—A la parroquia
de Sant Martí, dissabte es començarà
el Novenari d'ànimes, havent se confiat
els sermons a un P. Jesutïa.
Audició de Sardanes.—Pc\ segón dia
de la festa major, el Casal Català Re¬
publicà ha organitzat una audició de
Sardanes al mig de la plaça, postulant-




El campionat de futbol —Diumenge
es jugarà el tercer partit del campionat
provincial, l'equip arbucienc té per ara
el primer Hoc.
Nou Centre Republicà.—uns dies
que s'inaugurà un altre centre republi¬
cà de tendències extremistes esquer¬
ranes.
Excars/ó.—Conjuntament amb un
estol d'hilariencs ha fet una excursió a
Sant Sebastià, visitant el Santuari de la
Mare de Déu d'Ezquioga, el Rvd. Lluís
G Pons, prve. beneficiat d'aquesla vila.
Casament—Pc\ dia 25 de novembre
està projectat el casament del jove pro¬
pietari arbucienc En Jaume Canaleta
amb la xamosa senyoreta Constança
Alegre, de Viladelleons.
Professió religiosa.—A Olot, ha tin¬
gut Hoc la vestició religiosa de N'An-
gela Carbonell, de Sant Segimon del
Bosc, predicant-hi el Rvd. Dr. Ramon
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Direccions tclesrràflca ! Telefònica: CATURQUIJO t Magataems a la Bareeloneta- Barcelona
Denominació
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caaa Central Capital
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . > 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián , » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guilón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
«Banco Urqni|o»
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqniio Vascongado» .
«Banco Urqnlfo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnlfo de Gnipúzcoa-Blarritz» Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
les quals tenen bon nombre de Sucursals i Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en tesmás importants aet món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franceso Macià, 6 • Apartat, 6 - Tetófon 8
Crònica dlrgeotona
Sessió de l'Ajuntament—P.\ dijous
passat celebrà l'Ajuntament sessió ex¬
traordinària per a l'aprovació del pro¬
jecte de la portada d'aigües de la Com¬
panyia de Dosrius a Argentona. Assis¬
tiren els regidors senyors Calvet, Lla¬
dó, Casabella, Hchart, Abril, Batlle, Du¬
rant i Solé. S'aprovà la part tècnica i el
que fa referència a la manera d'esmer¬
çar l'aigua durant l'any es deixà per
una altra sessió, quan estigui aclarit
aquest punt.
Per l'atur forçós.—Per tal de dismi¬
nuir la crisi de treball que es nota a la
nostra població, l'Ajuntament ha orde¬
nat la urbanització de la Plaça de la
República empleant obrers argento-
nins que estiguin sense treball.
Robatori.—A la nit del dimecres al
dijous es cometé un robatori a la mag¬
nífica torre Gallart d'aquesta població.
Com sia que la dita torre estava des¬
habitada, els malfactors pogueren tre¬
ballar a comoditat emportant-se, segons
es diu, objectes, robes, coberts, etc., etc.,
per valor d'unes 5C0 pessetes.
Seria convenient que les autoritats
locals prenguessin mesures per a evitar
aquests casos que desgraciadament es
vénen repetint amb molta freqüència,
d'un temps a n'aquesta part, a Argen¬
tona.
Ball.—En el Centre Republicà Fede¬
ral es celebrà diumenge, dia 1 del cor¬
rent, un ball amenitzat per la Oriental
Jazz Orquesta, de Mataró, el qual es va
veure molt concorregut.
Lirba
lors, parlada i cantada, creació de Mae
Murray; i la còmica «Alícia y el gato
Mandarín»
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Igual (|ue Isa restants Dependències del Banc, aquesta Agència rsalitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horea d'oflclna: De 9 « IZ I de 16 s 17 hores t—t Dissst>fes de 9 s 1
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 ta. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 11 de novembre
20'30: Curs de llengua catalana.—
2I'00: Campanades horàries de la Cate
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotització de mone
des. Tancament del Borsí de la tarda.-
21'05: Orquestra de Radio Barcelona.
—21'20: Danses modernes. Emissió a
càrrec de l'Orquestrina Demons Jazz.
-22'00: Noticies de Premsa Notes ofi¬
cials de la Emissora.—22'05: L'inte¬
ressant conte titulat «Pánico», del po¬
pular escriptor Vicents Diez de Tejada,
llegit pel seu autor. — 22'2C: Transmis¬
sió des de la Granja Royal, d'un con¬
cert a càrrec del Tercet Toldrà.—24'00:
Fi de l'emissió.
Dijous, 12 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de Ii
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con-
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
Baicelona. — 19*30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes.—19'35:




Avui, a les vuit de la nit, entre altres
pel·lícules es projectarà lasuper-pio-
ducció Metro Goldwyn «Claro de lu¬
na», pels excel·lents cantants Lawrence
Tibbett i Grace Moore.
Cinema Gayarte
Avui es projectarà la pel·lícula pro-
hibida per la Dictadura «EI Rey Frívo-
j lo», creació de Adolf Menjou, Greta
Nissen i Bessie Love; la super-produc-
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 11 novembre 1Q31
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Barôme-j Temperatura: I4'7_163
I Alt. reduïda: 753*89—75155
I Termòmetre secs 14*1—162
Psicò- I * humiii
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L'observador: Albert M. R.
—No deixeu d'escoltar el disc «La
negra consentida» i el «Recordar» de
«Su noche de boda» que cada dia tenen
més èiqt.
De la nova sarsuela «Campanela»,
del mestre Guerrero, hi ha un disc nou
molt bonic titulat «Lección de amor» y
«Susana y Jos viejos».
«La Voz de su Amo», Casa Masdéu,
Rambla de Mendizàbal, 21.
PREUS BARATÍSSIMS
a ptes. 0*75
, « « 1*00
. « « 3*95
. « « 875
. « « 2*50
. « « 2*00
. « « l'IO
. € « 0*95
Bufandes llana colors .
» seda » .
Jaquetes Senyora. . .
Jumpers Home . . .
Qerseis llana criatura .
Capotes. . . . .
Semarretes felpa . . ,
Secció de Juguets. . .
Abrics senyora, noia i noi. Sueíers,
Vestits, Camises, Gèneres de punt, etc.
CASA MAS — C. Bisbe Mas, 23.
Pèrdua.—Dissabte al matí, passant
pels carrers de Barcelona, Plaça de !«
Llibertat, Rambla de Castelar i carrer
de Lepante, s'ha perdut una arracada,
tipus joia d'art.
Per ésser un record de família es
gratificarà la devolució a l'Administra¬
ció del Diari.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sants Martí I, P*
i mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església de les
Benedictines.
Basilica parroquial de Santa Marío*
Tots els dies feiners missa cada mUl*
hort, des de dos quarts de sis a les 9i
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditaci •
A les 8, mes de les Animes, a càrrec
l'Obra Expiatòria; a les 9,
ventual cantada. Al vespre, a les 7, r
sari, novenari, sermó i Absolta g
neral.
, -
Parròquia de Sant Joan i
Tots els dies feiners missa cada m J
hora, de dos quarts de 7 a les nou-
dos quarts de 7 del matí, missa i ex
cici del mes de les Animes; a les »
ci aniversari. Vespre, a les 7, rosan
vena a les ànimes, sermó i abso
Després del híoveftarli aií'® ^
Aa lü f li»a Am PfirReveranCSi
diari de mataró
Noticies die darrera tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per conferencies telefòniques
Barcelona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de novem¬
bre de 1931:
nota, el senyor Macià ha^manifestat que :
els darrers conceptes continguts en la !
nota, referent als partits polítics és una I
contesta a «La Veu de Catalunya» i es- !
pecialment a la Lliga Regionalista, els !
elements de la qual serviren de puntal I
a la Monarquia fins als darrers mo- I
ocupant-los-hi una pistola a cada un
amb una bala a la recambra.
Tota l'Europa es jroba sota els efec- \ ments. No seria lògic—ha dit el senyor
tes d'una important depressió baromé¬
trica que dona lloc a vents molts forts
del Sudoest a tot França, Espanya i An¬
glaterra i mar molt grossa a l'Atlàntic,
especialment a les costes del sudoest
de les Illes Britàniques, Oest de França,
Cantàbric i Portugal.
Les zones de pluja comprenen Suïs¬
sa, Paisos Baixos i Escandinavia, Bre¬
tanya i Canal de Sant Jordi.
A la Peninsula Ibèrica el temps em¬
pitjora estant el cel molt núvol domi¬
nant els vents del sector Sud i regis¬
trant-se plugés a Galicia i Castelló.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina a tot Catalunya el règim de
cel nuvolós amb vents del sudoest per
la costa i del noroest pel Pirineu, és-
sent calmes pel reste del país.
A les darreres 24 hores s'observaren
pluges per Tarragona i tot el nord de
les comarques de Lleida, éssent la mà¬
xima quantitat de pluja de dos litres per
metre quadrat la recollida a Capdella
i Seira.
La temperatura mínima d'avut ha
tingut lloc al llac Estangento amb tres
graus sota zero.
Macià—que un monàrquic tingués re¬
presentació al Govern de la Generalitat
de la República, com no ho hauria es¬
tat tampoc, que a mí, la Monarquia
m'hagués indicat un lloc en el seu Go¬
vern.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Macià si es sabia el nom del subs¬
titut del senyor Vidal. Ei President ha
contestat que no ho sabia, puix havia
d'esperar l'arribada del senyor Jover.
Els repòrters han preguntat al senyor
Macià el motiu de la visita feta per ell
al governador civil. La contesta ha es-
Una altra detenció
Ha estat detingut Antoni Daro, indi
vidu que prengué part en l'atracament i
al Cinema «Avinguda». El detingut ha¬
via estat empleat del cinema i sembla
que és el qui plantejà l'assalt.
Sumari conclús
El Jutjat de l'Oest ha donat per aca¬
bat el sumari amb motiu de les cinc | tarda
i
detencions practicades a Coll-Bianc i I La Rifa]
per intent d'assalt a la Caixa d'Estalvis
de Jérica.
elements acordaren un pla de propa¬
ganda per a oposar se a que es porti a
cap l'expulsió dels jesuïtes i que es re¬
presenti la tan discutida obra «A. M.
D. G.»
La vaga a Algecires
ALGECIRES.—La vaga segueix es¬
tenent-se, però fins ara hi ha tranquil-






ee la mort de Canalejas
Demà amb motiu del XIX aniversari
de l'assassinat de Canalejas es celebra¬
ran funerals a la Basílica d'Atocha.tat de que no tenia cap importància la
visita, puix era una visita d'aquelles que | eIs desordres al teatre
de tant en tant celebren els senyors
Macià i Anguera.
El treball al Port
Al moll avui s'ha treballat normal¬
ment, procedint-se a la descàrrega de
32 vaixells amb 2.874 obrers.
La dimissió del senyor Vidal Ros¬
sell - Una nota del senyor Macià i
unes manifestacions aclaratòries
Els periodistes han intentat entrevis-
tar-se amb el senyor Macià i no havent
estat possible visitar-lo a la Generalitat,
a quarts de tres han anat a veure'l en el
seu domicili particular.
El President ha rebut als periodistes.
Aquests han demanat al senyor Macià
l'estat de la crisi en el Consell de la
Generalitat amb motiu de la dimissió
del senyor Vidal i Rossell.
El senyor Macià ha dit que aquesta
tarda seria facilitada una nota a la
Premsa.
A les 3'10 ha estat facilitada la nota
anunciada.
La nota, en resum, diu que aquella
ha estat redactada amb l'intent d'aclarir
la situació políiica de la Generalitat
amb motiu de la dimissió presentada
pel senyor Vidal Rossell. El president
creu que el Govern de la Generalitat
ha d'estar constituït fins que s'aprovi
l'Estatut, pels elements representatius
dels partits polítics que formaven el co¬
mitè revolucionari que portà Ig Repú¬
blica a Catalunya. 1 per tant en el sí de
aquest govern hi ha d'haver un repre¬
sentant de l'Unió General de Treballa¬
dors. Com sigui que el cap a Catalu-
•^ya de l'Unió General de Treballadors
és el senyor Jover, s'espera l'arribada
d'aquest de Madrid per a que nomeni
substitut del conseller dimissionari.
En la mateixa nota es fa constar que
sis demés partits polítics, encara que es
diguin catalanistes, no poden tenir re¬
presentació en el Govern de la Gene-
^slltat pel seu caràcter de monàrquics,
després d'haver estat facilitada la
agrada sentir la ràdio per»
cí 9 aparells són excesivamentrs Demaneu una audició i preus â
ro Sevilla dels aparsils Ly-P on i en sereu els més entusiastes
Incidents a FEscola Normal
A les Escoles Normals de mestres i
mestresses, aquest matí s'hi han pro¬
duït alguns xíbarris amb crits i xiulets.
Hi han acudit els guàrdies d'assalt po¬
sant ordre al carrer.
A l'Escola de mestresses, les alumnes
han estat al despatx de la directora in¬
tentant treure la de l'Escola. La presèn¬
cia dels guàrdies d'assalt ha estat prou
per a retornar la pau a n'els esperits
quelcom exaltats.
Detingut en lliberlat per tenir
la mare greument malalta
El Governador ha manifestat que
ahir el va visitar una veïna del detingut
per coaccions, Josep Pérez González,
demanant-li la llibertat d'aquell, el qual
té la seva mare greument malalta.
El senyor Anguera ha dit que ahir
mateix va ordenar la llibertat del de¬
tingut.
D'una troballa d'armes
Els periodistes han preguntat al Go¬
vernador què hi havia de cert referent
a una troballa d'armes a l'Estació del
Nord. El senyor Anguera ha dit que se
estaven fent gestions per a esbrinar
d'on venia i a qui anava destinada la
caixa d'aquelles armes per a imposar
el corresponent càstig.
I Dos individus detinguts per intentar
calar foc en una fàbrica
Al carrer d'Olivera han estat detin¬
guts dos individus que tractaven de ti¬
rar una bola de paper, que contenia un
líquid inflamable, a dintre del pati de
una fàbrica de mànecs de paraigua, els
obrers de la qual fa tres mesos que es¬
tan en vaga. Els materials que hi havia
en el pati són fàcilment inflamables.
Els malfactors no han reeixit en e)
seu intent. La bola anava a l'extrem de
un llarg cordill, el qual ha estat cremat
per la bola i aquesta no ha caigut en el
lloc que desitjaven.
Els dos individus han estat detinguts
—{ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu eh el BaR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Lope de Vega
El Director general de Seguretat di¬
gué que amb motiu dels desordres
ocorreguts novament anit en el teatre
Lope de Vega per la representació de
l'obra teatral «A. M. D. G.» es practica¬
ren 14 detencions. Els detinguts han
estat multats amb mil pessetes i no se¬
ran posats en llibertat fins que hagin
fet efectiva la multa.
Senyalà com a curiós el cas d'un
menor de catorze anys que havia estat
expulsat del teatre per promoure es¬
càndol i que tornà a adquirir localitat
per a entrar novament, el que fou evi¬
tat.
El cas ha estat denunciat al Tribunal
Tutelar de nois.
Substraccions
Maurici Jinca, com a director d'una
empresa de segurs ha denunciat haver
rebut un sobre amb valors declarats
per vuit mil pessetes i que al ésser
obert solament trobà retalls de bitllets.
Ha denunciat altres substraccions
pel mateix sistema de que han vingut
essent víctimes en aquests darrers dies.
Un enterrament
BILBAO. — Amb motiu de l'enterra¬
ment de l'obrer Josep Acero, mort en
Primer premi, 120.000 pessetes: nú¬
mero 31.220, Granoliers-Reus.
Segon premi, 60.000 pessetes: núme¬
ro 23,219, Barcelona-Madrid-Saragossa.
Tercer premi, 30.000 pessetes: núme¬
ro 29.786, Mádrid.
Quart premi, 20.000 pessetes: núme¬
ro 25.935, Múrcia Ceuta.
Premiats amb 2.000 pessetes:
18.722— 24.090 — 22,902.-35.082—
35.082 — 35.325 — 24.527 — 35.588 —
35.233-6.729—24.433.
El president
El president del Govern fins a les 12
ha estat a! Ministeri de la Guerra on ha
rebut l'Ambaixador d'Alemanya. Des¬
prés s'ha traslladat a la Presidència on
s'ha celebrat l'acte de fer entrega de les
seves cartes credencials el nou ministre
de Venezuela a Madrid, senyor Urba-
neja. No s'han pronunciat discursos. A
l'acte hi han assistit el ministre d'Estat
i el sotsecretari de la Presidència.
Detenció de Josep Antoni
Primo de Rivera
Josep Antoni Primo de Rivera ha es¬
tat detingut a l'hotel de la seva propie¬
tat situat a la carretera de Chamartin,
essent conduït a la Direcció General de
Seguretat.
Representants de Salamanca
El ministre^ de Foment ha rebut la
visita dels senyors Unamuno, Gil Ro¬
bles, governador de Salamanca i ei re¬
presentant en Corts, sol·licitant ;obres
en aquella província per tal de remeiar
la crisi de treball.
Tranquil·litat a Burgos
El ministre de Governació ha mani¬
festat que hi havia tranquil·litat a Bur-
el Bar Martico que havia de celebrar-se i gos, començant-se avui la fira dels tres
avui a migdia, les autoritats en vista de
les fulles que circulaven disposaren que
es celebrés aquesta matinada a les sis,
assistint solament la família. Amb tot i
això molts amics del mort al enterar-se
de que s'efectuava l'enterrament acudi¬
ren a fer acte de presència. El governa¬
dor digué que està disposat a evitar in¬
cidents a tota costa.
Una disposició del governador
de Bilbao
BILBAO.—Han estat detinguts tres
estudiants i un dependent de comerç
per distribuir fulles en les quals s'exci¬
tava al comerç a tancar les seves por¬
tes, amb mMiu de celebrar se en la Ba¬
sílica de Santiago els funerals del Cape¬
llà assassinat a La Arboleda. Els detin¬
guts se'ls ha aplicat ^una multa de 500
pessetes i el governador hi dictat una
disposició dient que està disposat obrar
amb tota energia per a evitar la sensa-
C'ó d'anormalitat que es ^donaria amb
el tancament del comerç.
Reunió denunciada
AtACANT.^Ha estat denunciada a
la policia una reunió celebrada en una
easa^del carrer de Solare» on significats
dies. Les forces de l'Exèrcit han tornat
a les casernes, havent arribat la secció
de guàrdies ó'assalt tramesa de Madrid.
Han visitat al senyor Casares una
comissió de València per parlar de la
situació política de la provincia.
La mateixa comissió ha estat al mi¬
nisteri d'Economia, però en absència
del senyor Nicolau han deixat una nota
sobre una qüestió de l'arròs.
Al ministeri d'Estat
El ministre d'Estat ha rebut a l'Am¬
baixador dels Estats Units. En l'entre¬
vista han parlat del recent tractat his-
panO'francès.
Sembla que s'entaularan negocia¬
cions per a obtenir un nou tractat amb
els Estats Units.
Hom diu que les negociacions amb
Roma van per bon camí.
Els Estats Units gestiona amb Espa¬
nya et tracte de nació més afavorida.
Sembla que en bfeu'^començaran les
negociacions per a arribar a un acord.
3 tarda
Desordres amb motiu d'una reunió
anti-imperialista
DUBLÍN, 11.—Amb motiu d'una
reunió de caràcter anti-imperial per a
la qual les autoritats no havien conce¬
dit l'oportú permis, la policia es veié
obligada a donar vàries carregues, la
qual cosa motivà alguns desordres. Les
forces patrullen pels carrers.
La lliura turca
ANKARA, 11,—El Banc de Turquia
ha fixat ei tipus de 925 piastres per
lliura turca or, acordant comprar totl'or que surti a aquest preu.
En favor dels tenedors d'hipoteques
revaloritzades
BERLÍN, II.—El President Hinden-
burg ha signat un decret-llei concedint
als lenedors d'hipoteques revaloritza¬
des que vencen en 1 de gener de 1932,
nous terminis, com a compensació a la
situació dificil econòmica que traves¬
sen.
Les relacions comercials
entre Rússia i Alemanya
BERLÍN, 11.- En els cercles oficials
es diu que molt aviat seran represes les




BERLÍN, 11.—La comissió escolar
del Reich ha disposat que la primera
llengua estrangera obligatòria per a
l'ensenyança superior sigui el francès.
La llengua anglesa va en segon ter¬
me i es declara facultativa.
La qüestió de la Manxúria
LONDRES, 11.—A l'Agència Renter
li telegrafien de Pekin que en els dis¬
turbis de Tientsin d'ahir, les tropes ja¬
poneses que sortiren per a defensar les
concessions d'un possible atac, feren
ús dels morters de trinxeres i una bala
causà destrosses en l'edifici de la mis¬
sió nord americana.
LONDRES, 11.—També a Renter li
telegrafien de Tientsin que a les dues
de la matinada es reproduí un viu tiro¬
teig al barri indígena sense que hi in¬
tervinguessin per res les forces japo¬
neses. A la matinada aquestes es vei-
ren atacades contestant les tropes amb
foc de fusells i ametralladores.
Del quarter de Chang Sueh Liangdiuen que hi han motius per a consi¬
derar la revolta totalment acabada des¬
prés de l'actuació de la policia.
PEKIN, 11.—Segons notícies proce¬
dents de la caserna general del maris¬
cal Chang Sueh Liang diverses bandes
de pertorbadors i la policia es creuaren
dispars en un espai situat precisament
entre la ciutat xinesa i el barri de la Le¬
gació Japonesa.
Les tropes estrangeres hagueren d'a¬
cudir per a la deguda protecció a les
concessions. Sèmola que entre un auto
blindat japonés i la policia xinesa tam¬
bé es canviaren varis trets.
TOKIO, 11.—L'organ del govern diu
en un ar.icle que el Japó es mantindrà
inflexible respecte els cinc punts fona¬
mentals per a la solució del conflicte
xinès i retirada de les tropes a Manxú¬
ria.
WASHINGTON, 11.—L'ambaixador
japonès ha renovat al Govern americà
la precedent declaració del Japó, això
és que si bé no insistirà en I arranja¬
ment complet dels 300 punts en litigi
amb Xina, no obstant abans de retirar
les seves tropes de la zona del ferrocar¬
ril, Xina haurà d'assegurar el respecte
a les vides japoneses.
També diu que si bé les forces japo¬
neses es mantenen en el pont del riu





Oran assortit en models pér abrics i tra»
jos. Especialitat en mariñéres per nens.
Bisbà Maâ) SO-Mataró
Secció fínaticiera
Cotiteadoni de Barcelona del dia d'avui
borsa




Lliures alt. t t t * e . 43'60
Lirei. 0 » 59'10
Prancâ âuisios « . . . . 233'00
Dòlars 1141







iMta Minirviju ^ Mataró
DIARI DE MATARO
MANQUEN APRENENTES, COBRANT, a 1'
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ»
CARRER M. I VERDAGUER, aO.=«MATARU
JOSEFA ESCOLAR DE EROLES
Llevadora
ofereix el seu NOU DOMICILI a la seva distingida
clientela i al públic en general, al carrer de




Datos oficiales del Gobierno Provi¬
sional de la República, en Madrid
y Capitales principales
No oblidi vostè: contra




macions i exigiu sempre
CURA - CALLOS
«JEIL»
F-reu: 1*70 pessetass el tub
Dipòsit i venda a Mataró: Fills de Maria Pagès, Santa Maria, 38 — Doctor
Spà, Plaça Garcia Hernández, S—B. Fité Sala, Rambla Mendizàbal, 36
i demés principals farmàcies i drogueries
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




Es desitja local | Per a portar
la comptabilitatespaiós i cèntric, a poder ésser a la
Rambla de Mendizaba', entre els car- \ ® estones en despatxos, s'ofereix jove
reis de Barcelona i Sant Josep. I ospecialitzat.
Pagaria bon traspàs. j Informaran a l'Administració del
Raó: Administració del Diari. Diari.
MÁS DE 8,609 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE DATOS
S4 MAPAS EN COLORES
(¡9 la» Provincia» y Posesiones de España
TODO EL COMERCIO, INOUSTBU, PROFESIONES, ETC.
SE EKCUERTRIR EH ESTÀ OBRÀ
SECCIÓN EXTRANJERA
Precie dC un ejemplar complete i
CIEN PESETAS
(fraaco da portea en toda EspaRa)
eee
EL anuncio en el anuario
kl costara poco y le producir!
mucho
Annries Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. A.
Enrique Granadoa, 88 y 88 • BARCELONA
Llegíu el
Diari de Maiaró
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » \
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les llibreries
Biblioteques públiques Oferta de col·locació
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa-
lau,25): Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de 8 a 10 de la
nit; dissabtes de 6 a8 del vespre i diu¬
menges i dies festius de II a 1 del ma¬
tí i de 5 a7 de la tarda.
De la Societat ATENEU {Melcíor
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a7 de
la tarda i de9 a 11 de la nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns oi dissabte, de
onze a tina del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i festius.
50 a 70 pessetes setmana sense deixar
la col·locació, treball fàcil. (Adjunii's
sobre adressa) «Establissements Vega»,
Case Postale 6, Niza (França).
Casa en venda
bona renda
Raó: Arrufat — Fermí Galán,
— Mataró.
ES VEN
una essa al carrer del Rierot.
Raó: Argüelles, 25, baix.—Mataró.
Gida d€l Comerç, Indústria i proíessions de la Clulai
Cases recomanables de Mataró, allisíades per ordre alfabètic
ACcDl dC ncdecls
lEANDRB arrufat Fermí Galan, 482
Corredor de finques
AmpUaclons lelodrdaoncs
CASA PRAT Churroca, 60
Vendes a plaçoa - Exposieió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sia, Tcreaa. 30-Tel. 64
expòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
!. MARTiNBZ RBGAS Reial, 282-284. T. ISy
Establerta en 1808. Licors, xarops, vius, xampanys
Bananers
BANCA ÀRNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 232
Negociem tols els cupons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaK» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-OARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, H^olas, 18-Tel. 264
Cilicrerics
BMILl SURIa Ckarroca. 39.-Teièfei 303
Calefaccloia a vapor i aigaa calenta. Serpendae.
Carmaidci
lOXQUiM CASTBLLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 13 Telèfon 220
MARCELi LLIBRE Besí Orlml 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'antos t íartanes de lloguer.
cartans
compañía QBNaRAL DB CARB0NB8
pçrgscàrreç# J, Albffgh, 91? AntenL 70 • Tel. 199
Col-lcBls
BSCOLBS PlBS Apartat b.° 6 - Tel, 28Ç
Pensioulstee, Recomanats. Vigilats, Externs
Cordllleriei
vídua d'antoni ximenes Sant Antoni, ü
Especialitat en cordilla per Indústries. Teixits de Inte
Còpies
MaQUINA D'BSCRIURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crlilail i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA RIern Tel. 2.6
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Obfectes per regals
Dentistes
DD. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SOl.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarta de 8
Drsdneries
BBNBT PITB Riera. 36 - Telèfaa 30
Comerç de Drogues. - Prodectes fotogràfice,
Estsrers
MANUBL MASPBBRBR Cirlts Pidra.. 71
: Persianes, eortines I árdeles da vlmet*
Fòindes
PBRB MIR Enric Granados, 5
Men|ara al cobert i abonats
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fnsicricf
JOAN ALUM Sant J^acp, 16
Estudi de projectes ! pressupostos. :
SALVADOR COMAS Barcelona. 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Ltpaata. 23
Profecies ! pressupostos.
iGaraldcs
BBNBT JOFRB SITJA R. Alfana XII, 91 al 97
Ensenyament g'atult. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HerDsnttcrlcs
«LA ARQBNTINA» Saat Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
iMPDBMTA MINBDVA Baretlau, li-T, 2»
Treballs del ram t venda d'articles d'escriptori
Mestres a'skres
SAMOM CADDONBB StilBtad."
Prau fat 1 admlnlatracló.
jOAN QUAL Saní illes.
Conatrnccions I reparacions
Mobles
BRNBST CLARIANA Bisbe Mai. 17.:»
Construcció i realanracló de toia mena de
lOSBP JUBANY Riera.33,
No compren aeise vlaltar ela meus magot»
Oeailsles
DR. R. PBRPIÑA SsstA^^
Visita et dimecrea al malt ! dlasabtes a >a
Palia I Allais
COMBRCIAL FARHATOBHA _
S«*t UsrsBç, 18 T.!»»"»'
Papers pinlitf
lAUMB ALTABBLLA ^




FUNBRARIA DB LBS SANTES
Palol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Talèfti 111
M. Ciato Virdagnar, II Saearaal: 3t. Btaei. M
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comerciala 1 de luxe, de tota claaaa
Maentaárli
SALVADOR PONT VBRDAQUBR Rclal,t61
Tal. 28 Puadlcló de ferro 1 articles da Fumistería
Marbrisles
lOSBP ALSINA Bala), m
Uoses morisftpíes. Marbres artística de classa.
Merceries
lOSBP MAÑACH Sait CrIilMar, 31
CMatrae da pnat, Parfamariat iagaiia, Caafaaeiaiji
ARTUR CAPELL eai
Bapeclalltat aa l'oadalaclô permanent d
CASA PATUBL
Bsmerat aarval en tot. .""jiiiîïï—
tteeaiers
JOAN BOSCH TORRAS ,
Cor/eaponsal Agència
Dr. Martí Julià, 2
iMlU PAHIS • '
; Till alittiú» MIH«'
